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Ttiria, es limita a transcriurer les dades ante-
riors respecte a fra Gaspar Valdepedrosa, 
afegint que fou professor de teologia al cole-
gí de jesuïtes de Sant Pau: però son conti-
nuador D. Just Pastor Fuster en la Bibliote-
ca publicada a València en 1827 dona (vol. I, 
pàg. 189) les ampliacions següents: 
— F r . Gaspar de Valdepedrosa, del orden 
cisterclense, fué religiso jesuíta, natural de 
la ciudad de Valencia, doctor teólogo y juris-
consulto: despues tomó el habito en el mo-
nasterio de Poblet en el año 1590, con letras 
Apostólicas que para ello obtuvo del Papa 
Sixto V, su data el 15 de Marzo de dicho año. 
Fué uno de los sugetos mas hábiles en su 
tiempo, como lo acreditan sus obras oculta-
das a la investigación de D. Nicolás Antonio 
y D. Vicente Ximeno que manuscritas se con-
servan en el monasterio de Pobiet. 
1. De Perfectionibus Christi. En 4.° 
2. De prceceptis Decalogui, En 4.° 
3. De Trinitate. En 4.a 
El cognom Vallpedrosa o Va 11 depedro-
sa es refereix evidentment a la mateixa per-
sona. 
Portades eixes investigacions al camp de 
la bibliografia dels jesuítes, ens donaren el 
resultat de trobar a un autor molt semblant 
al nostre, si no es el mateix. Dihem per de 
prompte haver fullejat la «Biblioteca de la 
Companyia de Jesús» del Pare Caries Som-
mervogel, en quals pàgines no pareix cap 
Gaspar Vallpedrosa. Però al vol. I, 428 es 
troba la descripció següent, que traduïm del 
francès: 
- V A L P E D R O S A , MELCHIOR, nascut 
a València en 1549, ademés el 25 febrer 1505, 
ensenyà filosofia i teologia, morint a Roma 
el 26 maig 160G. 
Escrigué: 
A. Dia r i a m V. Congregationis genera-
lis, a dic 3 novembris naque ad 18 janua-
rii.-h la biblioteca Víctor Manuel a Roma. 
Ms. 1475.-
¿Es tracta del mateix Vallpedrosa pobte-
tà? Llurs noms de baptisme son diferents ja 
que com havem vist, el un es diu Gaspar i 
l'altre Melcior. Però els dos tenen igual cog-
nom, viuen al mateix temps, professen als 
jesuítes, son professors de filosofia i teolo-
gia, van a Italia, escriuen obres que restan 
manuscrites i algunes d'elles quedan a Roma. 
La qüestió serà resolta pi r futures inves-
tigacions entre els documents pobletans que 
encare estan per veure, 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
LXXI 
A 10 calendas març de 1320, Guillem de 
Corbera y Domingo Mora, jurats de la univer-
sitat de Valls, en nom de la universitat y de ls 
seus successors, a honor de Déu y de la glo-
riosa Verge Maria y de tota la celeste curia, 
donen y ofereixen de present a l'Orde de la 
Beata Maria de monte carnielo y al venera-
ble fra Pere de Sta. Maria, Prior provincial 
de dita Orde y altres frares habitants de 
l'orde y monastir de nou edificat seu edifi-
cando en lo lloch de Valls pera edificar la 
església et opere in monasterio citat Decem 
milia solidos Barcianonensis monete de terno 
prometent entregarlos d'aqui a un any dos 
mil y els anys següents dos mil fins a fer dita 
quantitat, obliguen per aixó els bens de la 
universitat en compliment de dita obligació, 
(Mnmml. Arx. pitrruquiHl de Valia.) 
LXXII 
In v i l la de Vatl lbus 14 februar l í anno IH3H 
Regina uxor quondam Boniva Cap. judei 
de Valls fa testament, nomena per marmes-
sors y executors testament aris a Abraam 
Maymo y a Isaac Maymo fills de Astruga so-
roris mea uxor quondam Maymoni Abraam, 
Omnibus plenam confere propietatem distri-
buendi et dandi bona mea et legata... Accipio 
per anima mea mille solidos barchinonensis 
de terno distribuendo per dictos manumisoris 
et executores... volo Quingenti solidos dis-
tribuant per ens ad puellas judeas maritan-
das, ad cognitionem eorum. De alliis Quin-
genti dictorum... volo dari et asignan scole 
sive sinagogue jiideorum, loci de Vallibus. 
De alliis eorum bonis meis dimito bone filio 
uxor domini Biena Cap judei de Falceto Mille 
solidos. Dimito Astruch Leo filio Astruc quon-
dam sororis mea Trescentos solidos - Item 
dimito Dalcich uxor Beneti isaacti Ducentos 
solidos. Item dimito Abraam filio dicte Cero-
tie ducentos solidos. Item dimito Isaach et 
Regine filiis Maymoni de Narbona ctiique 
eonim decem solides. Item dimito - dicte Ce-
rone tercia parte omuium pannorum meorum 
tani lañe que latii que stupe que fustani que 
et aliorum quorumcunque pannorum ac etiam 
ollarum mearum et mortarum de cupro. Item 
absolvo et libero omnes judeis pauperes que 
mi teneant et debeant debita et condutiam 
usque ad quantitate quindecim solidos... deis 
altres bona jura mea que'm perteneixin relin-
quo predicte Astrugue sorori niea uxor May-
moni Abraam judei de Vallibus et ipsam As-
trugain sororem ineani heredem meam univer-
salem instituto. 
Testes, Mose Barcelay, Astruc Leo. 
(Manual ile Testaments de l 'Arx. parroquial de Valls). 
Lxxm 
En ta vi l la de Val ls a 22 gener de [684 
Inventari de la capella de la Comanda y 
Hospital de St. Antoni de la vila de Valls 
pres pel Comanadorde dita comanda M" Jau-
me Cantó y de Josa, pvre. 
En la Sagristia: 
Un Sagrari de fusta dins del qual està 
recondida la reliquia de St. Antoni, vulgar-
ment dita lo bras de St. Antoni. 
En la sala de la Comanda: 
Un quadro ab la vera efigies de Xpo. cru-
sificat vulgarment dit la bandera del Sr. don 
Joan de Austria. 
(Manual de Joan Sardà. Arx. notarial de Valla). 
LXXIV 
Die I novembr is anno 1717 in vi la de Val ls 
Andreu Segarra, Pbre. de la vila de Valls 
obtinen Personatum seu personale Beneficium 
sub invocatione Stos. Francisci de Paula et 
Francisco Xavieri in ecclesie seu capella do-
mus pauperum Ynfantium orphanum Civitatis 
Tarracona, funda un censal per a celebrar 
38 misses; el censal era de 400 lliures. 
Seguida la seva mort quedava el censal 
perpètuament per la Rnd. Comunitat de Valls 
ab obligació de fer celebrar dites 38 misses 
en dits dies de diumenge y festes de precepte 
en la Capella de la Granja de dol de llops 
fabricada per lo Sr. Joan Segarra y Colom 
mon germà y en lo altar de St. Tomàs de 
Vilanova de dita Capella. 
Si es destruís la capella se tinga de dil-
les misas en la capella de nra. sra. dels Do-
lors tot lo temps durara no poder celebrarse 
missa en dita capella de la Granja. 
Que la Rnd. Comunitat al beneficiat que 
anirá a celebrar ditas misas en la capella de 
St. Tomás de la Granja li hage de donar y 
sen hage de aportar hostia y escola ates que 
lo dit Joan Segurra son germà fundarà pera 
sera y vi y tindra calse y casulla, missal y 
demes ornamens. 
(Manual d'Antoni Cebrià. Arx. notarial de Vnlls). 
LXXV 
Maníjale inceptum tr icésima die n tar t i i 1436 
Inventari de la capella del benifet de 
Sta. Caterina fundat per en P. Soler en la 
iglesia de Valls: 
Una tovallola obrada de seda ab senyals 
reals barres grogues lli negres hi en mig una 
vermella ab molts daltres senyals,—Ytem un 
calzer dargeut ab sa pannam tot daurat de 
dins e de fora ab 1111 esmalt lo catnp blau l'es-
cut vermell ab senya! de casa de soler ab son 
estoig vermell — Y t e m un bestiment vermell 
pampolat daur ab Ies senyes dor de fres, nia-
niple del drap mateix he forradura. — Y t e m 
un pali ab imatges empremtades de la nati-
vitat, Resurrectio, aparició ab seti,- Ytem 
quoddam mísate cum coopertis rubeis empren-
tades ab una cubería de lli obrada de seda 
vermella verda, blaves esquinsadas. 
(Arx. parroquial de Valls). 
Per la còpia, 
FIDEL DE MORAGAS. 
